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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata kunci : nilai-nilai budaya dalam cerita rakyat Petuah Sang Ayah: Riwayat Datu parngongo
Penelitian yang berjudul â€œAnalisis Nilai Budaya dalam Cerita Rakyat Petuah Sang Ayah: Riwayat Datu Parngongo Karya S.R.H.
Sitanggangâ€• ini mengangkat masalah bagaimanakah nilai-nilai budaya yang terkandung dalam cerita rakyat ini. Penelitian ini
bertujuan mendeskripsikan nilai-nilai budaya dalam cerita rakyat Petuah Sang Ayah: Riwayat Datu Parngongo. Sumber data
penelitian ini adalah cerita rakyat Petuah Sang Ayah: Riwayat Datu parngongo  setebal 57 halaman karya S.R.H. Sitanggang. Data
dalam penelitian ini berupa kata, ungkapan, dan kalimat yang mengandung nilai-nilai budaya dalam cerita rakyat Petuah Sang
Ayah: Riwayat Datu Parngongo. Metode yang digunakan deskriptif kualitatif dengan pendekatan tekstual. Pengumpulan data
dilakukan dengan teknik kajian pustaka. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat beberapa nilai-nilai budaya dalam cerita
rakyat Petuah Sang Ayah: Riwayat Datu Parngongo. Pengarang dominan menjelaskan nilai-nilai budaya yang terkandung dalam
cerita rakyat Petuah Sang Ayah: Riwayat Datu Parngongo yaitu nilai budaya dalam hubungan manusia dengan Tuhan, nilai budaya
dalam hubungan manusia dengan alam, nilai budaya dalam hubungan manusia dengan masyarakat/manusia, dan nilai budaya dalam
hubungan manusia dengan dirinya. 
